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Κύριε Μαργέλλο κατέχετε τη θέση του Προέ-
δρου των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφεί-
ου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO). 
Μιλήστε μας σε γενικές γραμμές για την ιστο-
ρία, την εξέλιξη και τους στόχους αυτού του 
ευρωπαϊκού οργανισμού.1
Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (EUIPO) ιδρύθηκε πριν περίπου 20 χρόνια 
υπό την ονομασία Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτε-
ρική Αγορά (Σήματα και Υποδείγματα) (πρώην ΟΗΙΜ). 
Βασικός του στόχος και αποστολή ήταν από την αρχή, 
η καταχώρηση διακριτικών σημείων ως ευρωπαϊκών 
σημάτων και η προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων 
επίσης μέσω της καταχώρησής τους. Από την ίδρυσή 
του μέχρι σήμερα το Γραφείο έχει περάσει από μεγά-
λες αλλαγές οι οποίες ήταν τόσο θεσμικές όσο και αλ-
λαγές αρμοδιοτήτων. Γνώρισε μία εντυπωσιακή εξέ-
λιξη στην κατοχύρωση σημάτων και υποδειγμάτων 
η οποία οφείλεται κυρίως στο ενδιαφέρον το οποίο 
έδειξαν οι χρήστες, και ιδιαιτέρως οι μικρομεσαίες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρει. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα οι ευρωπα-
ΐκοί θεσμοί, ιδιαιτέρως η Επιτροπή είχαν υπολογίσει 
ότι το Γραφείο θα εχειρίζετο ετησίως περίπου 5.000 με 
10.000 αιτήσεις καταχώρησης σημάτων. Σήμερα το 
Γραφείο έχει καταχωρήσει πάνω από 1 εκατομμύριο 
σήματα και δέχεται ετησίως περίπου 130.000 αιτήσεις 
καταχωρήσεων σημάτων και πάνω από 100.000 αιτή-
σεις για καταχώρηση υποδειγμάτων και σχεδίων. Είναι 
επίσης επιφορτισμένο με καθήκοντα συναφή με την 
1  Οι απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο 
δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του ElJlPO, αλλά 
είναι οι προσωπικές απόψεις του συντάκτη.
επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παρα-
βίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με 
εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Πώς το EUIPO συμβάλλει στην προστασία της 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ενιαία αγορά;
Η συμβολή του Γραφείου στην προστασία της Δι-
ανοητικής Ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι διττή. Αφενός με τη χορήγηση ενοποιημένων 
τίτλων προστασίας παρέχει τη δυνατότητα στις επι-
χειρήσεις μέσα από ένα τίτλο και μία ενιαία διαδικα-
σία να έχουν προστασία σε όλη την Ευρώπη, πράγμα 
το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους, αφετέρου δε, επιτελεί 
καίριο ρόλο στην πρόληψη και καταστολή της παρα-
ποίησης και της πειρατείας όχι μόνο των ευρωπαϊκών 
σημάτων και υποδειγμάτων αλλά και όλων των δικαι-
ωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, εθνικών και ευρω-
παϊκών, συμπεριλαμβανομένων των ευρεσιτεχνιών και 
των δικαιωμάτων του δημιουργού. Συμβάλλει, κατά 
αυτόν τον τρόπο, στη δημιουργία και διατήρηση υγι-
ών συνθηκών ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
και συμμετέχει μέσω των διάφορων δραστηριοτήτων 
του στη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου 
κυκλοφορίας προϊόντων και υπηρεσιών και γενικό-
τερα αναπτυξης και άνθισης της καινοτομίας και της 
εμπορικής και βιομηχανικής δημιουργικότητας.
Ποιές είναι οι σχέσεις του με τα εθνικά γρα-
φεία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε., αλλά 
και εκτός αυτής;
Οι σχέσεις των εθνικών γραφείων με το EUIPO εί-
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 ναι θεσμικές και διοικητικές. Εκπρόσωποι των εθνικών 
Γραφείων είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Επιτροπής Προϋπολογισμού και συνεπώς έχουν 
αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου και στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού 
του. Πέραν τούτου, αναπτύσσουν με το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο συνεργασίες για τον συντονισμό και την εναρ-
μονισμένη  εφαρμογή των ουσιαστικών και διαδικα-
στικών προϋποθέσεων παραχώρησης δικαιωμάτων 
επι σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων. Στο πλαίσιο 
του Παρατηρητηρίου τα εθνικά γραφεία αναπτύσ-
σουν, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό Γραφείο, δρα-
στηριότητες αμοιβαίας πληροφόρησης, αλληλοϋπο-
στήριξης και συντονισμού των δράσεων των εθνικών 
αρχών καταστολής και διώξεως της παραποίησης και 
απομίμησης δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και της πειρατείας.
Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το Γραφείο έχει ανα-
πτύξει σχέσεις και συνεργασίες με τα μεγαλύτερα 
γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της υφηλίου, όπως 
το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών,το ιαπωνικό γραφείο,το κινέζικο γραφείο και 
το γραφείο της Νότιας Κορέας. Παραδείγματα αυτής 
της συνεργασίας είναι οι βάσεις δεδομένων TMview 
και Design view που συνιστούν για τους χρήστες και 
επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ένα χρήσιμο εργαλείο 
πληροφόρησης και έρευνας για τα καταχωρημένα 
δικαιώματα επί σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων 
στην Ευρωπαΐκή Ένωση αλλά και στα προαναφερθέ-
ντα μη ευρωπαϊκά γραφεία.
Ακολουθήσατε μία ευδόκιμη ευρωπαϊκή κα-
ριέρα. Αν κάνατε μία ανασκόπηση, ποιά θεω-
ρείτε ότι ήταν τα αποφασιστικά βήματα στη 
ζωή σας για να φτάσετε ως εδώ;
Αποφασιστικό βήμα στη διαμόρφωση της σταδι-
οδρομίας μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσαν οι 
σπουδές μου στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Πανεπι-
στήμιο του Στρασβούργου όπου έκανα το διδακτορι-
κό μου στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στη Γερμανία 
όπου ολοκλήρωσα τη μετεκπαίδευσή μου. Επίσης η 
γνώση και ο χειρισμός ξένων γλωσσών όπως η αγ-
γλική, γαλλική, γερμανική και ισπανική συνετέλεσαν 
ουσιαστικά την εξέλιξη της καριέρας μου. Τέλος, όσο 
αφορά την εργασιακή πλευρά της σταδιοδρομίας 
μου, σημαντικό ρόλο έπαιξε η εργασία μου στη Νομι-
κή Υπηρεσία της Ευρωπαΐκής Επιτροπής.
Μπορείτε να μας περιγράψετε περιληπτικά 
ποιες είναι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα 
που έχετε αναλάβει από τη θέση που βρίσκε-
στε αυτή τη στιγμή στο ΕΤ]ΙΡΟ;
Ο πρόεδρος των Τμημάτων προσφυγών του ευ-
ρωπαϊκού Γραφείου διευθύνει την λειτουργία των 
Τμημάτων τα οποία αποτελούν ένα όργανο επίλυσης 
διαφορών που ανακύπτουν είτε μεταξύ του Γραφείου 
και των χρηστών, είτε ανάμεσα σε δύο ή περισσότε-
ρους χρήστες στο πλαίσιο ιδιωτικών διαφορών. Ο 
Πρόεδρος είναι επιφορτισμένος με την εύρυθμη λει-
τουργία των Τμημάτων ώστε αυτά να επιτελούν απο-
τελεσματικά το έργο τους. Στο πλαίσιο αυτό καθοδηγεί 
και επιβλέπει το έργο της Γραμματείας των Τμημάτων, 
οργανώνει και επιβλέπει τις δραστηριότητες των επι-
μέρους Τμημάτων προσφυγών, διοικεί το προσωπικό 
των Τμημάτων, προεδρεύει του Προεδρείου τους και 
συγκαλεί, όταν τούτο είναι απαραίτητο, την ολομέλεια 
των Τμημάτων.
Νομίζετε ότι η εθνική στρατηγική στην Ελλά-
δα για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας είναι η δέουσα ώστε να βοηθήσει την 
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων κι αν 
όχι τι χρειάζεται να γίνει;
Δεν θα πρέπει να μιλούμε πια για εθνική στρατη-
γική διότι η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
αποτελεί έργο και ανάγκη σε πανευρωπαϊκό επίπε-
δο. Όντως, οι θεσμοί και τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω κανονισμών και οδηγιών έχουν λάβει 
τα απαραίτητα εκείνα νομοθετικά μέτρα για να υλο-
ποιήσουν μια ευρωπαΐκή και συνεπώς εθνική για κάθε 
κράτοςμέλος στρατηγική προστασίας της Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας η οποία να ευνοεί και να υποστηρίζει 
την ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
και συνεπώς των ελληνικών, όχι μόνο σε εθνικό επί-
πεδο αλλά και σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η Ελλάδα, ως 
μέλος της Ευρωπαΐκής Ένωσης οφείλει να ακολουθεί 
και να υλοποιεί την στρατηγική αυτή, στη σύλληψη και 
διαμόρφωση της οποίας άλλωστε συνετέλεσε.
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Όσον αφορά τους νέους νομικούς στο συγκε-
κριμένο κλάδο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 
ποιές είναι οι συμβουλές που θα τους δίνατε 
για την καλύτερη κατάρτιση και επαγγελματι-
κή εξέλιξή τους;
Στους νέους νομικούς συμβουλεύω να μάθουν να 
χειρίζονται και να δουλεύουν σε ξένες γλώσσες. Κατά 
τη γνώμη μου, η γνώση ξένων γλωσσών ως επαγγελ-
ματικό προσόν υπερτερεί σε σχέση με την απόκτηση 
ενός μεταπτυχιακού τίτλου, βέβαια η χρυσή τομή εί-
ναι ο συνδυασμός αυτών των δύο. Όσο αφορά την 
εξειδίκευση σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα 
καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι το Queen 
Mary στο Λονδίνο, το CEIPI στο Στρασβούργο, το 
Max-Planck-lnstitute στο Μόναχο και γενικά όλα 
εκείνα τα πανεπιστήμια που αποτελούν μέρος του δι-
κτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για τη διδασκαλία 
της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο αυτού του 
network δίνεται η δυνατότητα στους νέους να πραγ-
ματοποιήσουν άσκηση σε μεγάλους διεθνείς οργανι-
σμούς όπως το EUIPO και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο.
